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This article exposes the results of the study of adults' practical
thinking among law students and practicing lawyers. There was also in-
cluded a specific group of respondents of active legal clinic consultants
and its graduates. The research produces some common indicators of
practical thinking level of the respondents, provides the comparative
data analysis by subgroups «clinicians» - «non-clinicians,» as well as
the degree of correlation found in the scales «academic performance»
- «adults 'practical thinking ratio».
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Y cmammi onucauo peiynemamu dOCJlid:J/CellII51npaKmU'1II020
xtucsenus; dOPOCJlUXcepeo cmyoeumie-npaeuuuie ma npaKmuK)lIO'IUX
iopucmie. OKpeM)! epyny pecnouoeumie ctatanu oitoui «oncynunanmu
iopuouuuoi xniuixu ma iT eunYCKIlUKU.Ilpoeeoeuo spis saeamsuux no-
Ka311UKiepieun npaKmU'I1I020xtucsenus; pecnouoeumie, nopiennnunuii
auanis oauux no nioepynax «totiniuucmu» - «ue «niuiuucmu», a maKO:J/C
euseneuo cmynin» xopensuit sa UlKaJlaMU«naeuamsna ycniumicme» -
«nopuamue npaKmU'I1I020xtucnenus; dOPOCJlUx».
KJUO'106i CJW6a.· npatonuuue xtucneunst dOPOCJlUX,iopuouuua xnini-
«a, «niuiuucm, lie totiniuucm, naeuamsna ycniuaiicm».
B »moii cmamse onucauu pesynunaniu uccneooeauust npakmu-
'1eCK020MblmflellU5163POCJlbIXcpeou cmyoeumoe-npaeoeeooe U npa-
«musytotuux iopucmoe. Omoenutyso epynny pecnouoeumoe cocmaeunu
oeiicmeyunuue «oncynunanntu topuouueckoii KJlUIlUKU ee eunyc«-
IIUKU.Ilpouseeoen cpes 06llfUX nokaiameneii ypoenn npaKmU'IeCK020
MblmflellU51pecnonoeumoe, cpaenumenenuii auanus oanuux no nod-
epynnau «tatunuuucmu» - «ue totunuuucmu», a matcsce eustenena
cmeneu» «oppensuuu no tuxanau «Y'le6I1a51ycneeaeuocme» - «/IOpMa-
mue npaKmU'IeCK020MblmflellU51espocnux».
Kiuoneeue CJW6a: npakmuuecxoe MblmflellUe espocnux, IOpUdU-
'1eCKa51KJlUIlUKa,totunuuucm, lie totunuuucm, Y'le6I1a51ycneeaeuocme.
,11;OCJII,I1;lKEHIDIP03BHTKY IIPAKTWlHOrO MHCJIEHIDI
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MHcrreHIDIp13HHXrnnrpyn orrHTaHHX.






TaU:lIOeMIIlpnqHHX l(aHHX, oTpHMaHHxy pesynsrari BHBqeHIDIoco-
finnnocreii npaxrn-moro MHcrreHIDI Mali6YTHix IOPHCTiB,30KpeMa
i THX, 51mnizi xac HamaHIDI B)Kesanysarorsca .ao 6e3rrocepel(Hbol
npaxraxnoi l(i5lrrbHocTi.
Axmyanunicms ()OCJli()JlCeIlIlR: 36arraHcYBaHIDI.reoperaxnoro 'ra
npnxnannoro KOMrrOHeHTIBnporpeciiinoi oCBiTHnorpeoye l(eTarrbHO-
ro li rJIH6oKOrol(oCrril()KeHIDIncaxonrinaax napaxrerpia nisnasans-
HOI l(i5lrrbHOCTiMali6YTHix nporpecionanis. B YMOBax csorozrenna
ocotinnao rocrpo nocrae rrpofinejra P03PHBYMi)K 06C5IroMi xapax-
TepOMTeOpeTnqHHX3HaHb,51Ki3l(06YBaIOTbCT)'l(eHTH-rrpaBHHKHnizr
xac HaBqaHIDI, 'ra 3MicTOM6e3rrocepel(HbOI IOPHl(HqHOIrrpaKTHKH.
OCKirrbKHnpaxrnxna l(i5lrrbHicTbHeOl(MiHHOCyrrpOBOl()I()'fTbC5IMHC-
rrHTerrbHHMHnpouecaxm, neofixiano rrpOCTe)KHTHoco6rrHBOCTI IX
<l>0pMYBaHIDIra P03BHTKY,BIDIBHTHcrynins B3aeM03arre)KHOCTi're-
opera-more li nparcnrsnoro MHcrreHIDI.
Anryansnicrs l(oCrril()KeHIDI3YMoBHrralioro MeT)' 'ra 3aBl(aHIDI.
Memoto aayxonoi crarri e ananis pesynsraris l(oCrril()KeHb pis-
IDI P03BHTKYnparcnrsnoro MHcrreHIDIMali6YTHix IOPHCTIB'ra 3B'513KY
napanerpia npaxrn-moro MHcrreHIDI CT)'l(eHTIB3 IX namansnoro
YCIIlIIIHlCTIO.
,ll,rr51l(OC5IrHeHIDIMeTH6yrrH nocraaneni Tam saeoaunn:
BIDIBHTH aaram.naii pisens P03BHTKYnpaxnrsnoro MHcrreHIDI
cepezt pecnonnerm.
3l(iliCHHTH nopisnansnaii ananis piBIDI P03BHTKYnparcnrsnoro
.. .
crrpanosam na BHCBlTrreHIDImrrans KOrHlTHBHOrOCTHJIIOrronesa-
neacaicrs/noneaeaaneacaicrs. Ile l(oCrril()KeHIDI MicTHTb inrepnpe-
. .
IDITb «IHTerreKT», «MYl(PICTb»; xapaxrepnaynana BHfl:Hra BrraCTH-
BOCTiMHcrreHIDI; ztocnizceysana rrOIDITT5Iannepuernrii i, oxpexro,
nporpeciiinoro ztocniny IOpHcTa, a TaKO)KBHBqarrHHayKOBi npaui,
Y nonepezarix csoix nytinixaniax MH aaiiicmosann TeopeTwIHHli
ananis nporpeciiinoro MHcrreHIDIIOpHcTara non' 513aHHXis HHMrro-
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1 Monens IOK «Fro Bono» HaYOA rrepe,n:6a"la€ HamaHH5! crynearis-xoa-
cYJIbTaHTiB na 6a3i IOK rrpOT5!roM2-4 KYPCiB. TaKIIM "lIIHOM, cry,n:eHTil 5-ro
KYpcy € BIIrrycKHilKaMil IOPII,n:II"lHOlKJIIHIKII.
. .
TWIHHX l(HcU:HrrJIlH 'ra aaransna 3l(aTHICTb MHcrrHTH npaxrrrsno.
Bil(OMO, mo l(06pe p03BHHeHe nparcnrsne MHCrreHH5I e «rrHIIIe
oznriero (a He dJUHOlO) rrepezryxroaoro ycninmocri BHKOHaHH5Irrpo-
<l>eciliHol npaxrmrsoi l(i5lrrbHOCTI» [1, c. 35]. Bizmosizmo, TaKHli rro-
Ka3HHK Hi5lK He rrOBHHeH p03u:iHIOBaTHC5I51Krapanria BHcoKOI rrpo-
<l>eciliHOCTI IOpHcTa. ,ll,J15I'roro, m:06 rrpOrH03YBaTH npodiecioaanisa
Mali6YTHboro IOpHcTa, norpioao BpaxoBYBaTH KOMrrrreKCeneuerrris
lioro OC06HCTOCTi: nporpeciiiny 51-KoHu:erru:iIO, ocofinaaocri <l>YHK-
u:iOHYBaHH5IpeIIITH niaaaaansnax nponecis, nonsoni ocofinnsocri
TOm:O. TaKo)K sapro 3Ba)KaTH na YMOBH couiansnoro 'ra nporpeciii-
noro cepenoamna, pisens i crroci6 oCBiTH, npotjeciiinaii zrocsizt, 30-
. ..
pocmrx MO)KHasa 51KlCHHMH'ra KlrrbK1CHHMHrrOKa3HHKaMH.
Bu6ip«y oocnioucennn CTaHOBHrrH 6rrH3bKo 200 peCrrOHl(eHTIB,
cepezt 51KHX6yrrH cT)'l(eHTH 1-5 KYPCiB IHCTHT)'T)' npasa iM. IOHHKi51
Mamnroncsxoro HYOA, a TaKO)K BHrryCKHHKH-IOPHCTH si CTa)KeM
p060TH Bil( 2 zto 10 pOKiB Y pi3HHX ranyasx npasa, KpiM npasooxo-
POHHHX 'ra CYl(OBHXopranis. OKpeMY rpyrry orrHTaHHX CTaHOBHrrH
ztironixoncynsraaris IOPHfl:WIHOI xninixn «Pro bono» Hanionansno-
ro YHiBepCHTeT)' «Ocrpossxa axaneuia», a TaKO)K11BHrryCKHHKH1 3
"IHCrra CT)'l(eHTiB 'ra rrpaKTHKYIO"IHX IOPHCTiB (ztani - iouuiuicumui.
Kpixr 'roro, BH6ipKa <l>oPMYBarraC5ITaKHM "IHHOM, rno TeCT)'BaH-
H5Inpoxozmna CT)'l(eHTH is HaliHH)KqHMH, cepeaninn ra HaliBHm:HMH
rrOKa3HHKaMHycrriIIIHOCTI. Ile .aano 3Mory l(iliTH BHCHOBKYrrpo 're,
"IH non' 513aHiMi)K C060IO rrOKa3HHKH ycninmocri BHmeHH5I reope-
. . .. .
na BH5IBrreHH5Icornansnoro IHTerreKT)', BM1HID1Bll(TBOpIOBaTH norrs-
He nine is <l>parMeHTIB'ra l(iarHOCTHKY BMiHIDI l(eTarrbHO ananisysara
CHT)'au:iIO, BH5IBJ15ITH11KJIIO"IOBiMOMeHTH [ibid., c. 18-20,35]. 51K6a-
"IHMO, KO)KeHis L(HX cy6TeCTIB, a ocofinaso - 2--4, l(aIOTb 3MOry rrpo-
ananisysarn TI oc06rrHBOCTI ncnxixa 'ra MHcrreHIDI JIIOl(HHH,51Kinizri-
rparors B~HBe 3Ha"IeHH5IB IOPHfl:WIHili nporpeciiiniii l(i5lrrbHOcTi [2,
c. 9-11]. XapaKTepH3YBaTH ztani 'recry na nparcnmre MHcrreHIDI no-
. .. . .
TlB, KO)KeH1351KHXMO)KelHTeprrpeT)'BaTHC5I51Ky xoxmnexct 3 lHIIIHMH,
TaK i CaMOCTiHHO.30KpeMa, cyorecr 1BH5IBJ15Iesaransny ofiisnanicrs
nparcrn-moro xapaxrepy. Cy6TecTH 2, 3 'ra 4 cnpaaosani ninnonizmo
Tecr «IIpaKTWIHe MHcrreHIDI l(OpOcrrIDO>CKJIMafTbC5I is 4 cyfrrec-
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2 OCKiJIbKil saransni rrOKa3HIIKil BII6ipKil He MicT5ITb ,n:aHIIX rrpo !zy)Ke
HII3bKIIll piseas ITM,IJ;, nanani sasaanaraxrexro pe3YJIbTaTil rro l{OTliPbOX BII-
5!BJIeHIIXpiBH5!X - dy:J/Ce6UCOKOMY, 6UCOKOMY, cepeonsouy rna HU3bKOMY.
51K6aQHMO, 76% onnTaHIIX BOJIol(iIOTb cepeznria pisnen P03BHTKY
npaxrrrmoro MHCJIeHIDl. 11,1% pecnoaaerrris rrp05lBHJIH aaarnicrs
zto BHCOKOropiBIDI IIM; 17,5% - MaIOTb HH3bKHH piseas IIM i JIHIIIe
1,2% ycix pecnonaemia BOJIol(iIOTb l(y)Ke BHCOKHMpisnen npaxmx-
noro MHCJIeHIDI. )KOl(eH is orrHTaHIIX He BIDIBHB l(y)Ke HH3bKOro piBIDI
IIM. 3ayBa)KHMO, IlI0 HaHHH)KqHM rrOKa3HHKOMe 12,5%, IlI0 e Ha6JIH-
)KeHHM zto l(y)Ke HH3bKOro piBIDI IIM (0-10%); HaHBHII(HM rrOKa3HH-
KOMe pe3YJIbTaT 97%, 51KirrpOl(eMoHcTPYBaJIH crynerrm 4-ro xypy
CrriBBil(HOIIIeHIDI orrHTaHIIX: sa rrOKa3HHKOMHaJIe)KHOCTi .ao po-
60TH B IOK CTaHOBHTbrrpH6JIH3HO 30 .ao 70 %, zte 30% - BXOl(51Tb.ao
xareropii «KJIiHiL(HCTH» i 70% - cryzrerrra-npasnaxa 'ra BHrryCKHHKH
Incrnryry npasa iM. I. MaJIHHOBCbKoro, 51KiHe nparnosann na 6a3i
IOK.
2. Kniuiuucmu - He totiuiuucmu
CrriBBil(HOIIIeHIDI piBH5I BOJIOl(iHIDI 3l(aTHicTIO MHCJIHTHnpaxnrs-
HO y peCrrOlf,[(eHTiB-KJIiHiL(HCTiB - Iliarpyna A, 'ra TIIX, XTO He 6yB
3arryQeHHH .ao IOPHfl:WIHOI KJIiHiQHol l(i5lJIbHOCTI (YMOBHO Ha3BeMO







xpexra - cneuiansni HaBWIKH 'ra 3HaHIDI, 51KHMHnonozrie MaH6YTHiH
IOpHCT.
Pesynsmamu mecmy «Ilpaxmuuue MUCfleHH51OOPOCflUX»
Kinsxicna oopofixa (BH6ipKa - 171 oco6a)
1. Saeau.ni nOKa3HUKU ecix pecnouoenmie
3araJIbHHH pisens IIM,ll,. ,ll,iarpaMa 1
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YMOBHinoanaaenai rro oci afcnnc:
- Jlirepa 'K.' e CKOpOqeHIDIMBil( CJIOBa«xypc»;
- IIIO - nparcrnsyroai roPHCTH, To6TO roPHCTH, 51KiB)KerrpOHIIIJIH
nporpeciiiny ninrorosxy;
- IO K - ropnzursna KJIiHiKa;
- 5 K. IOK (snn.) - osnaaae, IlI0 L(5I xareropia CTYl(eHTiB-KOHCYJIb-
TaHTIB B)Ke3aBepIIIHJIa HamaHIDI na 6a3i IOK.
Bics KOOpl(HHaTe IIIKaJIoro p03BHTK)' IIM,ll, l(JI5IKO)KHOIniarpyna
3 p03paXYHK)', IlI0 KO)KHa3 niarpyn CTaHOBHTb100%.
Pe3YJIbTaTI1 sa OKpeMI1MI1 ninrpynaran onl1TYBaHI1X
(KYPC HaBQaHHSI, Bl1nycKHI1K). )1,iarpaMa 3.
D 1-M3bKVI~• Cepe,lllHi~ D BVieCKM'" D .QY>KeBMCOIU1~
'~~HJ I I Jd Ii [~ [ fJJ
0,0% -I1--I--___.L---L__,_---~~L.Ll,..L.I--___.L---_=._----l-~.--__r__>.--,-~---L__,_---~
1K. 2K. 2K.1I01( 3K. 3K.101K 4K. 4K.IOK 5K. 5K.IIOK mo mO(IIOIK)
(BMn.)
. . . .
CIIlBBll(HOIIIeHIDInpoanamayeuo HH)KlIe, IIlCJI5Inpasezreana OTPHMa-. .
HHXl(aHHX rro OKpeMHXpoxax HamaHIDI 'ra rnnrpynax pecnonzremrs.
Bpaxosyrosn Bil(cOTKOBe CrriBBil(HOIIIeHIDI niarpyn (30/70%),
OTPHMaHi l(aHi He e HMTO KOHTpaCTHHMH.BOl(HOqaC y niztrpyni A
npocrezsyersca 6iJIbIII piBHOMipHHH pisens p03BHTK)' IIM,ll, na rro-
anasni «cepezmiii», B TOHxac niztrpyni E rrpHTaMaHHHH 3HaqHO BH-
IlIHH rrOKa3HHKHH3bKOro piBIDI IIM,ll,. MO)l(J1HBi nprrnma raxoro
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rroplBIDIHO 13HeKJIlHIL(HCTaMH.
2. Ma~e CTO Bil(cOTKiB KJIiHiL(HCTiB BOJIol(iIOTb cepeznria a60
BHCOKHM pisnen IIM,ll,. Taxi )K pe3YJIbTaTH npocrezsyrorsca cepezt
rrpaKTHKYIOQHX IOPHCTIB. Ile 03HaQae, IlI0 MiHiMaJIbHHH piseas P03-
BHTKY IIM,ll, y peCrrOHl(eHTIB, 51KiTpHBaJIHH a60 Bil(HOCHO TPHBaJIHH
xac 6yJIH aanyseai .ao 6e3rrocepel(Hbol rrparcnr-nroi l(i5lJIbHOCTi, BH-
IlIHH, Hi)K MiHiMaJIbHHH piseas P03BHTKY IIM,ll, y CTYl(eHTIB-rrpaB-
HHKiB, 51KiHaBQaIOTbC5I3a 3BnqaHHOIO nporpaxroro npodieciiinoi nizt-
rOTOBKH.
3. HaH6iJIblIIHH Bil(cOTOK pecnonaerrrin is HH3bKHM pisnen IIM,ll,
3HaXOl(HTbC5I cepezt CTYl(eHTIB He KJIlHIL(HCTIB nepmoro 'ra naroro
KYPClB.
IIOKa3HHKH nposenenoro rrOpiBH5IHIDI l(aIOTb 3MOry KOHcTaTYBa-
TH raxi pe3YJIbTaTH:
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TaKO)K l(JUI 3pyqHOCTi nonano l(aHi orrHTYBaHIDI y <p0pMi Ta6JIHL(i
(Ta6JI. N2 1).
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neunoro xaparcrepy na crnxy BrraCHHXIHTepeClB 'ra IHTepeClB KJIleHTa1
cycninscrsa B ninoxry) TOnrO. Ilonpn Bil(MiHHOCTI HaBqaJ1bHHXnnanis
B pi3HHX ynisepcarerax, 51Ki3l(iHCHIOIOThninrorossy IOPHCTIB,B nino-
MY rrepIIIHH pix HaBqaHH5Icnpanosanmi na <pOPMYBaHH51y CBil(OMOCTI
. . . .
CT)'zterrrta nepmoro 'ra zrpyroro POKlBHaBqaHH5I3HaqHOBlfl:P13H51IOTbC5I.
Ile, nacaxmepen, rrOB'513aHeis pi3KOIO 3MiHOIO06CTaHOBKH(cepezrosa-
rna «mxona-yaisepcnrer») 'ra rropiBH5IHO-rpHBaJIHM(nporarou Ol(HOrO
POKY)MarrTHBHHM nporrecosr; OCBOeHH51M6a30BHX IOPHfl:nqHHXl(HCL(H-
nnin, cepezt 51KlIX«Teopia l(ep)KaBH i npasa» (nae Y5lBrreHH51rrpo OCHO-
ani iHCTHT)'TH'ra ranysi npasa, IX c-rpYKTYPYB cacrexri npasa); «IOPH-
l(nqHa l(eoHTorrori5l» (o3HaHOMJIIOecryzterrra is MOpaJIbHO-enrqHHMH
3aCMaMH IOPHfl:nqHOI npodiecii, 11 npamnmaxor, CTaBHThrrHTaHH51l(H-
. .
TH nepm sa see THM, rno II5I xareropia OIIHT)'BaHHXme He ztocarna BlKY
ncaxonorianoi spinocri, a TOMYHe sonoaie l(OCTaTmMpecypcon 3HaHb
'ra HaBnqOK, 5IKi <pOPMYIOTbaaarnicrs MHCJIHTHnpaxnrnro. Bnacne,
II5I niarpyna 6yrra Bil(i6paHa HaBMHCHe3 MeTOIOnepesipxn xpnrepiro
«ztopocnocri». 51Kcnizerars l(am esmipmnoro l(ocrrifl:)KeHH51,MHCrreHH5I
4. HaH6irrbIII l(H<pepeHu:iHoBaHHMH B Me)KaX rpyrm sa nizmosia-
HHMH IIIKarraMH e rrOKa3HHKHpecnonnemrs .rpersoro 'ra -reraeproro
KYPCiB. llMOBipHO raxi l(aHi non' 513aHi3 OC06rrHBOCT5IMHnamans-
noro nnany CT)'l(eHTIB-rrpaBHHKiB HYOA. Caxre na ni zma POKH
npanazrae HaH6irrbIIIa xinsxicrs IOPHfl:nqHHX ranysesax 'ra Mi)K-
ranyaesnx l(HCU:HrrrriH. y paxncax 51KHXCT)'l(eHTH p03rJI5Il(aIOTb a60
MOl(eJIIOIOTb 6araTO npaxrnsmrx CHT)'au:iH. Kpin 'roro, CT)'l(eHTH
3-ro 'ra 4-ro KYPCiB e aKTHBHHMH yqaCHHKaMH CT)'l(eHTCbKHX rrpo-
<peciHHHX 06'el(HaHb (aanpnxnaa: ELSA - European Law Students'
Association, AllY - Aconianis npasanxin YKpalHH TOnrO) 'ra pi3HO-
MaHiTHHX 3MaraHb 3 npasa (moot courts - Ph. Jessup Competition,
3MaraHH5I iM. Kopensxoro, 3MaraHH5I 3 roprosoro npasa 'ra ia.). 51K
B)Ke3a3HaqarrOC5IHaMH B nonepezmix nytinixaniax, npodieciiine MHC-
rreHH5I<popMyeTbc5I B nponeci rrparcnr-nroi l(i5lrrbHOcTi [2, c. 7-8].
51K BHfl:HO3 zriarpana 3, na 5-MY poui HamaHH5I pi3KO 36irrbnry-
eTbC5IBil(cOTOK CT)'l(eHTIB, 51Kil(eMoHc-rpYIOTb HH3bKHHpiseas llM,ll,.
<DaKTnqHO, rrOKa3HHKH CT)'l(eHTIB nepmoro 'ra rr' 51TOroKYPCiB Marro
Bil(pi3H51IOTbC5I.Ol(HaK ue He csizonrrs rrpo 're, mo nepezryaosn ra
npaxnnn <pOPMYBaHH5ITaKHX rrOKa3HHKiB B o6ox niarpyn e inerrnrs-
HHMH, xosa nonexyaa CXO)KHMH.
Hep03BHHemCTh llM,ll, y CT)'l(eHTIBnepmoro KYPCYMO)KHarr05lCHH-
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xozosenaa rrCIIXOJIOI1'IHIIXTeCTlB na BII5!BJIeHH5!plBH5!KOM)'HIKaTIIBHIIX,rrpe-
3eHTau:illHIIX HaBII'IOKOC06II; anarrranijhroi snarnocri; piBH5!eMou:illHol criit-
KOCTi'ra ,n:e5!KIIXiHIIlIIX npodeciiiao-aaaorasax 5!KOCTellIOpliCTa. Ilpiopnrer
rrpoxo,n:)KeHH5!HaCTYrrHIIXerania Bi,n:60py Ha,n:aCTbC5!KaH,n:II,n:aTaMis BIIIl\IIMil
rrOKa3HIIKaMilsa pe3YJIbTaTaMil TeCTYBaHb.
3 Ilpouenypa Bi,n:60py zto IOK «Fro bono» HYOA nepezfiaxac eran rrpo-
. ..
opi norparrnsrors nepeaaacno cryzrerrrn, 51KlB)Ke na zrpyrony KYPCl
BOJIOl(iIOTb6iJIbIII p03BHHeHHMH rrpo<l>eciHHO-Ba)KJ1HBHMH51KOCT5IMH
IOpHCTa3; 3 imnoro 60KY, L(5I xareropia cryzrenris Mae 3MOry <l>0P-
MYBaTH BJIaCHHHl(OCBil( He CTiJIbKH na OCHOBiY5lBHHX3MOl(eJIbOBa-
HHX caryaniii, CKiJIbKH B pe3YJIbTaTi p060TH 3 «)KHBHM KJIieHTOM»,
P03B' 513aHIDIcnpasaorix IOPHfl:nqHHX cmyaniii, 3l(iHCHeHIDI peans-
HHX IOPHfl:nqHHX l(iH. Caxre L(5I «peanicra-nricrs» cnpnse 6iJIbIII
l(OBrorpHBaJIOMY 'ra CTiHKOMY3aKpirrJIeHHIO Ha6yTHX 3HaHb caxre B
paxncax nporpeciiinoro ztocnizry, IlI0, CBoeIO -reproro, 3YMOBJIIOexizi
l(yMOK 'ra crpYKTYPY MHCJIeHIDIB U:lJIOMy.
4. KopeJI5Iu:i51Mi)K HamaJIbHOIO ycninmicrro pecnonzrenrin 'ra ix-
HiM pisnen IIM,ll,
3a pe3YJIbTaTaMH rropiBIDIHIDI namansnoi ycrriIIIHOCTI cryziea-
TIB 'ra piBIDI P03BHTKY ixasoro IIM, Hi51KOi" cmanoi saxououipuocmi
. . .
anarrrysarnca B YMOBax nepesrnr, 51Kl, Ol(HaK, HOC5ITbIIIBHfl:IIIe lH-
TepiopH30BaHHH xaparcrep, OCKiJIbKH6iJIbIIIOIO MipOIO nporixarors y
CBil(OMOCTi cryzrerrra, a He B cepenonmni HOro rrepe6YBaHIDI. TaKHH
nepiozi ncaxonorianoi HeCTa6iJIbHOCTI 3YMOBJIIOenenai «KOJIHBaH-
IDI» rrOKa3HHKiB P03BHTKY IIM,ll, y uiei niarpyrm pecnonnearis.
PiBHOMipHicTb P03BHTKY IIM,ll, cepezt KJIiHiU:HCTiB MO)KHa nose-
HHTHTHM, IlI0, 3 ozrnoro 60KY, sa pe3YJIbTaTaMHBil(60py .ao IOK arrpi-
MaH6YTHboro IOpHcTa P03YMiHIDI HOro nparcnrsnoi l(U!JIbHOCTIH oco-
6HCTICHOrOCTaBJIeHIDIzto oopanoi npodiecii.
Eran 3aBepIIIeHIDI nporpeciiinoro HaB'laHIDI xapaKTepH3YfTbC5I
rr05lBOIOHOBHX,He3BnqHHX l(J15Icrynerrra 06' eKTiB MHCJIHTeJIbHOll(i-
51JIbHOCTi:aarocrpenna He06xil(HOCTi npodieciiinoi canoizrerrradiixa-
uii, nomyx nianosianoi p060TH, nepizrso - CTBopeHIDI ciM'l TOIllO.
Bizmosizmo, npocrezsyerscs pisxe 3HIDKeHIDI cryzterrrcsxoi rpOMM-
CbKOl aKTHBHoCTi 'ra ynacri B 3MaraHIDIX. 5-HH pix HaB'laHIDI e rrepe-
xil(HHM, a OT)Ke,nepenfiaaae rreBHHH crynins crpecosocri, eMou:iHHO-
ncnxonorisnoro HaBaHT~eHIDI 'ra p030Cepel()KeHIDI YBarH ocofia.
51Ki na rrepIIIOMY poui HaB'laHIDI, cryzrenrau 5-ro KYPCYl(OBOl(HTbC5I
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MHCrreHH5I3HaqHOIO MlpOIO aaneaarrs 51KBIl( xaparcrepy znansnocrt 'ra
cepenosmna nepefysanna cy6' etcra, TaK i Bil( CTarrOCTI li iHTeHcHB-
HOCTI<l>0KYcYBaHH51lioro 3yCHJIby npaxrrrnrony rrpodieciiinosry rrorri.
Pisens namansnoi ycninmocri Mali6YTHboro IOpHcTa iCTOTHOHe
nnnanae na P03BHTOK 3l(aTHOCn .ao npaxrnxnoro MHCrreHH5I.
Y nonansnmx l(OCrril()KeHH5IX MH 30Cepel(HMO ysary na ananisi
ocofinnsocreii oKpeMHX acnercrin npaxnrsnoro MHCrreHH5I Mali6YT-
nix IOPHCTIB 'ra rrpocrexcaxro B3aeMo3B'5130K piBH5I P03BHTKY IIM,ll, i
xapaxrepy OC06HCTicHOro crrpHliH51TI5I na pisni 30BHiIIIHbOl arrrrep-
nermii.
MiJIC nOKa3HUKOM o6ox napauempie 6U516JleHOHe 6YJlO. IIoKa3HHKH
sa IIIKarraMH IIM,ll, posnozrinanaca Bil(HOCHO nponopuiiino cepezt
npencrasnaxia pi3HHX niarpyn sa xpirrepiea namansnoi ycninmoc-
ri CT)'l(eHTIB. IIpnqHHH Bil(cYTHOCTi TaKOl 3arre)I(HOCTi MO)l()'Tb 6yTH
l(OCHTb pi3HHMH: Bil( HeY3rol()KeHOCTI KOHTeHT)' namansnoro MaTe-
piarry 'ra 3MicT)' npaxrnxaoi l(i5lrrbHOcTi zto xapaxrepy 'ra penesan-
'rnocrt oU:lHIOBaHH5I3HaHb CT)'l(eHTa.
Ha OCHOBi OTPHMaHHX pesynsraris MO)KeMO l(iliTH TaKHX euc-
uoeuie:
3arryqeHH5I CT)'l(eHTiB-rrpaBHHKiB .ao rrparcnr-nroi l(i5lrrbHOcTi nizi
xac HaBqaHH5I cnpnae 6irrbIII nnanosripaoay 'ra crafiinsnoxry P03BH-
TKY npaxrn-moro MHCrreHH5I.
Y nepiozi nporpeciiinoro HamaHH5I <l>oPMYBaHH51nparcrn-moro
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